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La idea de este proyecto surge, en virtud de los aconteceres del año 2011. Año en 
el cual la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), convocó a los trabajadores de Chile a 
un paro de dos días, hecho poco usual en el país, con motivo de expresar su descontento 
y hacer presente sus demandas en materias laborales. A partir de ese momento sentimos 
la necesidad de revisar en la historia del país y descubrir aquellos antecedentes que son 
los cimientos de la legislación actual. Siendo necesario para el desarrollo de esta 
investigación indagar en la historia, analizar el comportamiento socio-laboral existente en 
cada periodo evolutivo, sus motivos y consecuencias, para finalmente llegar al estudio de 
las Codificaciones Jurídico Laborales y, a partir de ello, poder vislumbrar los aportes que 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a tenido en Chile sin dejar de 
mencionar cómo se gestó y desarrolló esta relación vinculante. 
 
Por tanto será necesario señalar que el desarrollo de nuestro tema “La Evolución 
del Trabajo en Chile, desde sus orígenes hasta la actualidad y la influencia de la Organización 
Internacional del Trabajo en su desarrollo”. Será estructurado en tres capítulos. Respecto de los 
cuales se debe establecer que: 
 
El Capítulo Primero señala los aspectos generales en materia laboral. Por tanto, 
en este capítulo podremos revisar qué se entiende por Trabajo, las definiciones 
doctrinarias planteadas por algunos autores, qué se entendía por trabajo en un primer 
momento, bajo la idea de Derecho Laboral, revisando periodos evolutivos que provocan 
la mutación de significados y connotaciones del mismo. Luego nos adentraremos 
propiamente en el Derecho Laboral, con sus conceptos, características y divisiones. Por 
consiguiente, en este capítulo encontraremos todo lo necesario para entender, 
comprender y aprender respecto a los planteamientos doctrinarios y bases generales del 
Derecho del Trabajo.   
 
 
 
